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NASKAH DRAMA LAMPOE PLENTHONG 15 WATT KARYA 
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Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk tekstual dalam 
naskah drama Lampoe Plenthong 15 Watt, (2) aspek kontekstual dalam naskah 
drama Lampoe Plenthong 15 Watt,  (3) relevansi hasil analisis tekstual dan 
kontekstual naskah drama Lampoe Plenthong 15 Watt dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di sekolah menengah atas.  
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan analisis karya sastra. Data yang diperoleh berasal dari sumber data 
yang berupa naskah drama Lampoe Plenthong 15 Watt dan wawancara dengan 
informan (guru, siswa, ahli drama/teater). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan, yaitu analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas data yang 
digunakan, yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) analisis bentuk tekstual dalam 
naskah drama tersebut ditemukan data aspek gramatikal berupa pengacuan 
sebanyak 285 data (75%), penyulihan sebanyak 6 data (1%), pelesapan sebanyak 
7 data (2%), dan perangkaian sebanyak 84 data (22%), sedangkan aspek leksikal 
berupa repetisi sebanyak 22 data (31%), sinonimi sebanyak 18 data (25%), 
antonimi sebanyak 16 data (22%), kolokasi sebanyak 5 data (7%), hiponimi 
sebanyak 3 data (4%), dan ekuivalensi sebanyak 8 data (11%), (2) analisis 
kontekstual ditemukan empat prinsip yang digunakan dalam memahami naskah 
drama tersebut, yaitu (a) prinsip penafsiran personal yang ditujukan pada tokoh 
utama sebagai penutur adalah Icik, dan sebagai  mitra tutur, yaitu Lantip, Saimun, 
dan bu Anggrek, (b) prinsip penafsiran lokasional, yaitu peristiwa terjadi di rumah 
Lantip dan Icik, rumah Saimun, serta rumah bu Anggrek, (c) prinsip penafsiran 
temporal, yaitu terjadi pada pagi, siang, dan malam hari yang dijelaskan secara 
eksplisit dalam narasi naskah, dan (d) prinsip analogi, yaitu menceritakan  
pertolongan dan keberkahan Allah Swt. dalam menyukupi kebutuhan keluarga 
Icik yang digambarkan dengan cahaya lampoe plenthong 15 watt, (3) penelitian 
ini menunjukkan bahwa hasil analisis naskah drama Lampoe Plenthong 15 Watt 
dapat digunakan dan dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
sekolah menengah atas.  
 










Hety Yunita, K1213031. TEXTUAL AND CONTEXTUAL ANALYSIS OF 
LAMPOE PLENTHONG 15 WATT DRAMA MANUSCRIP BY 
HANINDAWAN AND ITS RELEVANCE AS INDONESIAN LANGUAGE 
LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. July 2017. 
This researchis is aimsed to describe: 1) the textual form of Lampoe 
Plenthong 15 Watt drama script, 2) the contextual aspect of Lampoe Plenthong 15 
Watt drama script, (3) its relevancy analysis textual and contextual of the Lampoe 
Plenthong 15 Watt drama script as Indonesian language learning in senior high 
school. 
The method used in this research is descriptive qualitative by using 
literature analysis approach. The data were collected from the Lampoe Plenthong 
15 Watt drama script and the interview with the informant (teacher, students, and 
drama professionals). The method used to collect the data was document analysis 
and interview. The validity test used was theory and data source triangulation. 
The method used to analyze the data was interactive model which consists of some 
steps: collecting data, reducing data, presenting data, and making conclusion. 
The result shows that: (1) from textual form analysis, it was found out that 
in the grammatical aspect in the form of reference is 285 data (75%), substitution 
is 6 data (1%), ellipsis is 7 data (2%), and conjunction is 84 data (22%), while in 
the lexical aspect, it was found out the data in the form of repetition is 22 data 
(31%), synonym is 18 data (25%), antonym is 16 data (22%), colocation is 5 data 
(7%), hyponym is 3 data (4%), and equivalency is 8 data (11%), (2) from the 
contextual analysis, it was found that there were four principles used in order to 
understand the drama: (a) personal interpretation principle which is used to 
understand the main character as the speaker in the drama which is Icik, and as 
the addressees which are Lantip, Simun, and Bu Anggrek, (b) locational 
interpretation principle to understand the location where the occasion happens 
which is in the Lantip and Icik, Saimun, and Bu Anggrek house, (c) temporal 
interpretation principle which tells that the occasion happens in the morning, 
afternoon, and evening which was explicitly stated in the drama script, and (d) 
analogical principle tells about help and blessing of Allah Swt. in fulfilling the 
needs of the Icik family described by light lampoe plenthong 15 watt, 3) the result 
of the Lampoe Plenthong 15 Watt drama script analysis was able to be used and 
developed as Indonesian language learning in senior high school.  









Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. (General Collin Power) 
 
Tuhan tak pernah memintaku untuk selalu berhasil, tetapi Dia memintaku untuk 
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